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Assalamu’alaykum warrohmatullahi wabarokatuh. 
 Ba’da salam teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala yang 
telah mencurahkan rahmat hidayah dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. Tak lupa Sholawat 
serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 
Shollallohu Alayhi Wassallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan dan 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun 
mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada:  
1. Bapak dr. Hasto Wardoyo, SP.OG. selaku Bupati Kulon Progo yang 
berkenan memberikan lokasi penyelenggaraan KKN Reguler UAD ke-65. 
2. Bapak HM Syaiffudin, S. Ssy., Th.I., selaku Ketua Umum Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kulon Progo yang telah mendukung 
terlaksananya KKN Reguler UAD ke-65. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah mendukung terlaksananya KKN Reguler UAD ke-65. 
4. Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kalibawang yang telah 
memberikan izin terhadap penyelenggaraan KKN.  
5. Bapak Drs. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan, Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN, dan 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah merencanakan, 





6. Bapak Susanto selaku Kepala Desa Banjarharjo yang telah berkenan 
menyediakan tempat pelaksanaan KKN. 
7. Ibu Aminah selaku Kepala Dusun Srandu sekaligus Induk semang yang 
bersedia menyediakan ruang dan segala fasilitas tempat tinggal bagi 
mahasiswa KKN. 
8. Ibu Ika Arfiani, S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa membimbing dan mengarahkan kami dalam pelaksanaan KKN. 
Tentunya selama pelaksanaan KKN berlangsung, banyak tindak tanduk 
kami yang kurang berkenan maupun menyinggung pihak terkait, untuk itu kami 
memohon maaf atas segala perbuatan yang telah kami lakukan. Semoga dengan 
adanya KKN UAD di dusun Srandu periode ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
dusun Srandu dan menjadi amal jariyah bagi pihak-pihak yang telah mendukung 
terlaksananya kegiatan ini dengan baik. 
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.   
      Kulon Progo, 22 Februari 2018 
      Ketua Unit 
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